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Abstrak 
 
Penyelidikan ini merupakan satu kajian berbentuk biografi mengenai Abdul Aziz 
Ishak (Aziz), seorang Menteri Pertanian dalam kabinet Tunku Abdul Rahman Putra 
Al-Haj (Tunku). Aziz adalah seorang tokoh penting dalam memperjuangkan 
pembangunan ekonomi orang Melayu khususnya dalam sektor pertanian sekitar 
tahun 1950-an. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji latar belakang, pemikiran, 
tindakan dan kesan politik sepanjang penglibatan Aziz dalam kabinet dari tahun 
1955 sehingga 1962. Kajian ini berbentuk historiografi, menggunakan kaedah 
kualitatif dengan pendekatan analisis kandungan. Dua jenis sumber digunakan dalam 
kajian ini iaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi bahan-bahan di 
arkib seperti koleksi peribadi Aziz, keluarganya, minit mesyuarat, memo, rekod 
kerajaan, dan perbahasan parlimen. Sumber sekunder yang digunakan meliputi buku-
buku dan akhbar-akhbar sezaman. Di samping itu temu bual turut dilakukan dengan 
ahli keluarga dan mereka yang berkaitan dengan Aziz. Kajian ini mendapati Aziz 
adalah seorang tokoh yang sangat berjasa dalam memajukan sektor pertanian dan 
berjaya meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Untuk mencapai matlamat 
tersebut Aziz telah mewujudkan projek pemasaran padi dan ikan, memodenkan 
sektor pertanian dengan memperkenalkan penggunaan baja urea, tanaman padi dua 
kali setahun, penggunaan bot dan pukat yang lebih besar serta tahan lama. Beliau 
juga menubuhkan koperasi di seluruh negara untuk mengekang kegiatan orang 
tengah. Pemikiran dan tindakan yang Aziz lakukan merupakan satu revolusi yang 
belum pernah dilakukan sebelum ini oleh mana-mana pihak, namun hal ini tidak 
disenangi oleh Tunku yang berpendirian pro-kapitalis dan barat. Beliau menuduh 
Aziz sengaja mencari sokongan dan populariti di kalangan rakyat menyebabkan 
berlaku konflik antara Aziz dengan Tunku. Aziz yang berpendirian tegas dan tidak 
berkompromi dalam perjuangannya, rela dipecat dari kabinet dan mengorbankan 
karier politiknya demi kemajuan dan perkembangan sektor pertanian negara dan 
orang Melayu. 
 
 
Kata Kunci: Abdul Aziz Ishak, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Menteri 
Pertanian, Sejarah Politik Malaysia 
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Abstract 
 
This is biographical research of Abdul Aziz (Aziz), the Minister of Agriculture in the 
cabinet of Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj (Tunku). Aziz was an important 
figure in the struggle for Malay economic development, particularly in the 
agricultural sector around the 1950's. The objective of this study is to investigate the 
background, thoughts, actions and political impact throughout Aziz’s involvement in 
the cabinet from 1955 until 1962. The qualitative method using the content analysis 
approach was adopted in the research. Both primary and secondary sources were 
used in the study. The primary sources included materials in archives such as the 
private collection of Aziz and his family, minutes of meetings, memos, government 
records, and parliamentary debate. While the secondary sources came from books 
and newspapers. In addition, interviews were carried out with family members and 
those associated with Aziz. The study found that Aziz was instrumental in 
developing the agricultural sector and improving the living standards of the rural 
population. He achieved success when he implemented several ground breaking 
ideas which included the introduction of a paddy and fish marketing project, 
modernization of the agricultural sector, the use of urea fertilizer and twice a year 
rice  planting scheme, the use of  improved and better quality seeds  and  the 
introduction  of larger boats and better quality fishing  nets. He also set up 
cooperatives throughout the country to curb the activities of middlemen. Aziz’s 
thought and actions were considered revolutionary. They were never implemented 
before this by any parties, but it was not viewed favourably by the Tunku who was 
known to be pro-capitalist and western in outlook. He accused Aziz of deliberately 
seeking support and popularity among the people this resulted in a conflict between 
the Tunku and Aziz. Aziz who stood firm and uncompromising in his struggle and 
was eventually   sacked from the Cabinet and it ended his political career while 
trying to protect the progress and development of the agricultural sector and the 
Malays. 
 
 
Keywords: Abdul Aziz Ishak, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Minister of 
Agriculture, Malaysia Political History 
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 1 
BAB SATU 
PENGENALAN 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Sejarah merupakan satu bidang pengajian.
1
 Biografi digolongkan sebagai sebahagian 
daripada bidang sejarah.
2
 Hal ini berlaku kerana secara umum apa yang diperkatakan 
dalam sejarah dan biografi melibatkan perkara dan proses yang sama.
3
  
 
Beza biografi dengan sejarah ialah biografi menumpukan kajian dan penulisan 
tentang kehidupan dan perjuangan seseorang tokoh. Ia merupakan karya yang 
membincangkan keseluruhan riwayat hidup seseorang individu dari peringkat awal 
kehidupan sehinggalah kematiannya.
4
  
 
Biografi mempunyai banyak cabang sama seperti sejarah. Secara umum cabang atau 
jenis itu ditentukan bergantung kepada apakah tujuan biografi itu ditulis.
5
 Leon Adel 
membahagikannya kepada biografi kronologi, biografi bergambar dan biografi 
                                                 
1
 Sejarah dibincangkan dengan panjang lebar dari berbagai aspek dan pandangan oleh sejarawan sejak 
sekian lama. Sebagai contoh lihat perbincangan definisi sejarah yang dibuat oleh Muhd. Yusof 
Ibrahim, Pengertian Sejarah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1975, hlm. 1-16.  
2
 Lihat Ramlah Adam,  “Kaedah Penulisan Biografi”, Danny Wong Tze-Ken, et. al,  (eds.), Sumber 
Sejarah dan Pendekatan, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2006, hlm. 83.  Pendapat ini turut 
disokong oleh ramai orang seperti Mahathir Mohamed semasa penyampaikan ucapan perasmian 
Seminar Biografi Malaysia, di Rumah Universiti, 26, April 1986, Abdullah Zakaria Ghazali dan 
Adnan Hj. Nawang (eds.), Biografi Tokoh Pilihan Malaysia, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1997, 
hlm. xxiii. Beliau berkata “Biografi adalah sebahagian daripada pengkajian sejarah”. Lihat juga Ted 
Schwarz, The complete Guide to Writing Biographers, Ohio:Write’s Digest Books, 1990. 
3
 “is that is a continuous process of interaction between historian and his facts, an unending dialogue 
between the present and the past”. Lihat E. H. Carr, What is History, edited by R. W, Davies, 
Middlesex: Penguin Books Ltd, 2
nd
 edition, 1987, hlm. 30. Lihat juga Ted Schwarz yang  mengatakan 
“These are all facts of history”. Ibid,  hlm. 4. 
4
 Lihat Ramlah Adam, “Penulisan Biografi Akademik: Satu Sorotan Teori”, Biografi Politik Tunku 
Abdul Rahman Putra, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009, hlm. xi.   
5
 Sebagai contoh apabila biografi itu dihasilkan untuk memuji atau mengangkat seseorang tokoh 
seperti yang sering ditemui dalam penulisan mengenai seorang raja atau pahlawan, biografi jenis ini 
dipanggil hagiografi.  Lihat Robert Gittings, The Nature of Biography, London: Heinemann, 1978, 
hlm. 19. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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